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???????????????????
?????????????
\Evangelical Revival" and the Proposal
of Defoe Settling the Refugee Moravians,
presented to Premier Godolphin
in 1709 etc.
??????? ?
Defoe's Proposal of Settling the refugee Moravians in New Forest,
Hampshire. `The Way to God' and `The Way to Wealth', is it applicable
to Moravians in North Carolina and California? But `my old age and
weak-sightedness' deterred me from exploring more detailed research.
So here I want to assert a new way of unifying \The Way to
God" and \The Way to Wealth" in historical perspective.
Junjiro Amakawa
?? JEL?N00
?????????????
1. ????????????????????
??????????62? 3??21-2????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????1966? 3??134?137???????
??????????????????????????
????? 1709?????????? G????????Godolphin??
?????????????? New Forest????????????????
???????????????????????????????????
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?????? 65 ?? 2 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? A Plan of the English Commerce (1728), pp.15-19;
Tour, vol.1, pp.200-6; Review ??vol.6, No.40?????????????
?????
?????????????????????1) ????????????
???
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1?????? 200?300??????????? 50????????? 200
?300?????????????????????????farmer????
3???? 3?????????????????? 20?????????
????????????????????
? 2????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????W?
??????????????????????????
??? 3??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????Plan, p.19???
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1) ?????????????????????2008 ???266 ??
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?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? 1741-2???????? 1709??????
???????????????????????????????????
?? 30???????????????????????????????
??????????????Pietist??????????????????
??????????????
????????????????1741?????????? G????
??Hendel?2)??????????????????Messiah???????
???????????????????????????????????
?????????2009???205-7??????????????????
???1737??????????????????????????????
1741? 8???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? 3?????????? 3??
???????????????????????1737?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Plan ????????????????????1709???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1710??
???????????????Rev. Cotton Mather??????????
???Bonifacius ; or, Essay to do Good?????????????????
2) Georg F. HÄandel (1685-1759).
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?????? 65 ?? 2 ?
???????????????????????????????????
???166-8??????????????????????????Diary?
? 1711? 5? 4???????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? 1747??????????
1791??? 6????????????????????????????
????????????????? 1807???????????
2. ?????????????Salem??????????????
? ?????North Carolina Research Triangle Park????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????2009???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????3)?
?????????????????????2037m??????????
???????????????????????????????????
????????????
????????????? Levi Branson??????????????
????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????????? Hugh T. Le°er4)
???????????????????????????????????
???
1882??????? C???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
3) ???????70?120?123?129?132?136?148?170?195 ????
4) L. Pope, Millhands & Preachers, p.6.
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?????????????????????????????????
????????????????????
1741-42???????????????????? 1800? 11????
????????????? 2000???????????????????
???????????????????Wachovia???????????
????????????
Lipton Pope, Millhands and Preachers, A Study of Gastonia, 1940.??
???????????? 1934??? 39???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? Honeses????????
???????????????????????????????????
??????????94%????? 500?????????????
??????W. H. Odum?????????????????????
????????????????????????1930???????????
?????? 27?28%???????J. C. C. ??????????????
????the New South Creed????????????home-ownership??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 78.2%?????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? R?M??????????????????
?????????????????
???????????1959-63?????????
?
?
?
?
?
????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????? 65 ?? 2 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 2800????????????
???????????? 45??????????????? 51?????
????????? 18????????????? 3.2????? 13???
?????
???????????????????????? 2?????????
?
?
?
?
?
?
????????????????????????????????
??????????????? 2??????? 1980?????????
???????????????????? 1988?????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 1992??? 7500?
?????????????1994??? E. Lille????????????
???????????? 10%????????? 14??????????
????????????????????????????????2007
????????????????????????? 33,000??????
9700?????????????? 3813????? 19,027???????
? Sony Ericson? 750????????
??????????????????????????????? 25,296
????????? 49,896??????????? 54,817????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 1864?????????????????????????????
???? 1/4???????????????????????????5)?
2003??????????????????????? 2008??????
5) ?????19 ????????????????????????????63 ??3 ??2009
? 12 ???743 ??
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????1963-5
???????????????????????????????????
??????????????????? 3???????????????
?????????????????????????141-6???J. C. C.
???????????????????????????????????
??????????????????????????? The Cole Lectur¶e?
??????????????? `Winning the World for Christ-A Study
in Dynamics'????????????????????????????
1989?2004??????????????????
3. ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? 3????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? 1939???????????The
Grapes of the Wrath?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 1891?????????????????????????
????????????1824-93???????????????????
???????????????????????????????????
????????? 1232???????????????????????
? 60km??????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????? 65 ?? 2 ?
???????????????????????????????????
????? 1969???????????????????????1976-79
??????????????????1981-4?????????????
???????????????????????????1978-80????
??????????????????????????????????
100?????????????????????????????????
?????????? 2009????????????????? 1979-80?
???????????????????????????????????
?????????????? 1868??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1???
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 100??
? 1968???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 926????? 300????
? 162?????????????????????????????? 189
????? 139????????????????????????????
?????????????????????????????? I.C.??
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????63? 2?????
?????????????????????????17-9?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? 1839-45???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? 1000????
?????????????1880????????????????????
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?????????????????????????????????
????????????????????????????? Lebens=lauf?
??????????????????????Gast=freundschaft????
???????????????????????????????????
????????????????1939?????????????????
????????453?????????????????????????
???????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? Apple?Cisco?Intel????????? I.B.M.???????????
?????????????????? 4?????community college??
???????????????????????????????????
???????? 1872???????? Sony Electronics?2100?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????6) ????????????
???????????????????National Institute of Health????
???????????1970??? 60.9%???????????????
???? 92%???????????????????????? 16%??
??????? 84%??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 1973??????????? Stanley
Cohen???????????????????????? Herbert Boyer?
6) ???????????????????????????????????????????
????????????47 ? 4 ??2002 ???
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?????? 65 ?? 2 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
R. Swanson?????? 1976?????????? Genen=tech Institute?
???????????????????????????????????
??? Eli Lilly???1994??????????????????????
????????????????1997? 9? 4000??????? 3000?
????????????????????????? 2005???????
??? 595????????????????John Purdue????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????100?????????? 15,000
??? 10???? 15?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????139-40
????? 2007???????????????????????????
?? 9??????????????????Amylin????? 10???
????????Eli Lilly??? 6????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????52-56??????????
???????????????? 1963????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? 7?????????
????????????????????????????????????
????????????????8????????????????????
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?????????????????????????????????
4. ???????????????????????
??????? 30??????????????????????? 93?
???????????????????????????????????
Franklin Graham? 58?????????????????????2002
???????????????????????????????World
Medical Mission? Samaritan Purse??????????????????
???????????????????????????????????
??? 2010? 10? 24?????????????? 1?????????
????????
??????????????????????????????????
??????????? 212??????????????????????
?????????????????????2007?????????????
1987???????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
?????????14?????????????????????????
? 85????????????????????????????????
????????64??????????????????????????
???????? 1882????????????????????????
??????????? 1940??????????????????? 1741
?????????????????1800???? 2000????????
????????????????????????
?
?
?
?
?
?????????
???????????????????????????????????
?????1963????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????24?26???4????????????
??????91????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????? 65 ?? 2 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????1
????????????????????????50??????????
???????????????????????????????????
? 40????????????????????????????????
????? 1????????40? 9000????????????????
??????????????????????????? 9000?????
????????120????
??????????????????????????????????
??P?????????????????????????????????
?????7)??????? 28??19-20????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? 752????????????? 3300?????
????????????
?????????????????????????????? 1741?
????????????????????????????????? 1??
??????????????????????????????? 80-100
???????????????????????????????????
?????????????? 5??????2004?????????????
??????????????????????
7) ?????????????? 2004 ???166 ??Urban Masses and Moral Order?1978?
?????
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?????????????????????????????????
5. ???????
?????????????????heavenly work???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
????????????????????1?4?8???????????
?????? Godliness is pro¯table for all things, having promise of the life
that now is, and of that which is to come.??????????????
?8)?
???? 40?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????2010? 8? 1????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????1901??????????????????????? The
8) ???97-8?190-1 ??
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?????? 65 ?? 2 ?
Man Nobody knows?1925??????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 2?3???????
?????????????????????????Hugh Latimer??
1549?????????????????great gain???????????
???6?6??????????????????with contentment????
??????????????????????Isaac Barrow???????
????????? Godliness is pro¯table????????4?8??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????G??????? G. Swinnock, The Christian-man's Calling ;
or, A Treatise of making Religion one's Business????????????
??????????????1660?? B?????????????????
??????B. Ashwood, The Heavenly Trade, or the Best Merchandising
?1688????????9)?
??????????????? 18 ????????????????
???????????????????????????????????
?1725????????? `Poor Richard's Almanack '?1733????????
????????????????????????`Drive thy business, let
not that drive thee'?Drive thy business, or thy business will drive thee.?
? `Keep your shop and your shop will keep you.'10) ??????????
???????????????????????????????????
9) ?????????????????????2010 ???110?287?292-4?298?306 ???
???????????????????????????2005 ???198 ?????????
????????????????????????????????????????????
???????1968 ?????
10) B. Franklin, Poor Richard's Almanack?The Century Company?pp.44, 49, 76,
118????????????1966 ???391 ??
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?????????????????????????????????
`Honesty is the best policy.' ??????????Sir John Tillotson?Sir
Richard Steele?Thomas Baston?A. Smith?B. Franklin????????
???????????????????????????????????
?????? `Time is money.'? `Early to bed and early to rise makes a
man healthy, wealthy and wise.'??????????????????Early
to bed????????????
19??????????????? S. Smiles??????Self-Help, 1859?
??? Character?1871?? Thrift?1875????????????????
?????????????????????? F. Hunt, Worth and Wealth,
1857?????????????J. D. Mills, The Art of Money-making, 1872?
??????????????W. F. Crafts, Successful Men of Today, 1883 ;
?????????W. S. Spear, The Law of Success, 1885????????
???????????????????????????????????
??????????????????11)????????????????
???????????????
6. ??
????????????????????????????? 1892???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? A Plan of the English Commerce
???1728??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 5??????????? 2?????????????????
????????????????????????????? 2?????
11) ???19 ??????????????????????????????????????
????????28 ??1 ?????19 ?????????????????????????
????????????????????28 ??4 ???
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?????? 65 ?? 2 ?
??????????
??????? 2010? 10? 18????????????????460?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
?
?
?
?????????????????????????
????????????????????
?????????????????12) ?????San Diego? 1769??
??????1860-62???????????????? John G. Downey?
??????????? 1865? Downey?????????? 1868????
?????????????????????????????? `Rancho
de la Nacion'??????????????????????? `National
Rancho'???????
12) Origins of Cities and Urbanization in 19th century Southern California, pp.205,
210, in The Japanese Journal of American Studies, NO. 19, 2008.
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